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Doamna Ludmila Ețco s-a născut la 20 iunie 1945, în satul Buțeni, r. 
Hâncești. După absolvirea cu mențiune, în anul 1968, a Institutului de Stat 
de Medicină din Chișinău, lucrează ca medic obstetrician-ginecolog la 
spitalul raional din Nisporeni. Peste doi ani o regăsim ca medic de sector 
la Serviciul de consultaţii pentru femei nr. 2 din capitală, iar ulterior – ca 
obstetrician-ginecolog la staţionarul Maternităţii Republicane. În perioada 
1977-1986, activeză în calitate de medic-șef adjunct pe probleme curative 
la Maternitatea orășenească nr. 1 din Chișinău. Apoi este numită medic-
șef adjunct la Spitalul Clinic Republican nr. 2 (Centrul Ocrotirii Sănătăţii 
Mamei și Copilului).
În 1988 este numită, prin concurs, în postul de șefă a Secţiei știinţi-
fice Obstetrică din cadrul Institutului de Cercetări Știinţifice în Domeniul 
Ocrotirii Sănătăţii Mamei și Copilului. Din 2003 până în 2010 este direc-
torul general al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Institutul de Cercetări 
Știinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei și Copilului. Din 2010 
până în prezent este cercetător știinţific principal al Laboratorului știinţific 
Obstetrică al IMSP Institutul Mamei și Copilului. 
De-a lungul anilor, medicul-obstetrician Ludmila Eţco și-a păstrat 
calitatea de a fi Om cu literă mare, rămânând foarte deschisă comunicării, 
indiferent de funcţiile deţinute, lucru mai rar întâlnit printre șefii respon-
sabili de sănătate de la noi. Medic și manager iscusit, Domnia Sa, graţie 
profesionalismului înalt, a contribuit semnificativ la edificarea unui sistem 
modern de obstetrică și ginecologie în Republica Moldova.
Doamna Ludmila Eţco este omul despre care a auzit, probabil, fiecare 
medic obstetrician-ginecolog din Republica Moldova. Este cunoscută prin 
competenţa sa și prin neobosita tendință de a promova principiile sănătăţii 
în rândurile conaţionalilor.
Din 1984 este doctor în medicină; în 1994 devine cercetător știinţific 
superior, iar în 1995 susţine teza de doctor habilitat în medicină. Deţine 
titlul știinţific de profesor-cercetător. Concomitent, din 1986 activează 
la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemiţanu în 
calitate de asistent universitar, ulterior – profesor universitar la Catedra 
Obstetrică și Ginecologie.
Ludmila Eţco, ca specialist de categorie superioară de medic obstetrici-
an-ginecolog și medic-specialist în managementul sanitar, fiind conducător 
de proiecte știinţifice naţionale și internaţionale și gândindu-se mereu 
la viitorul Republicii Moldova, a coordonat implementarea Programului 
Naţional de Perinatologie (1997-2015). Cercetările dumneaei s-au axat pe 
trei direcţii prioritare:
1. Reorganizarea asistenţei medicale perinatale în baza modelelor 
occidentale înalt eficiente, cu respectarea regionalizării și etapizării asis-
tenţei perinatale.
2. Elaborarea și perfecționarea continuă a măsurilor noi, cost-efi-
ciente, de profilaxie și tratament al infecţiei după naștere, al afecţiunilor 
septico-purulente după operaţia cezariană.
3. Evaluarea impactului factorilor nocivi ai mediului ambiant asupra 
calităţii sănătăţii mamei și copilului.
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A condus grupul de lucru pentru elaborarea 
compartimentului antenatal al Ghidului A Principii 
de organizare și acordare a asistenţei perinatale și 
Ghidului B Serviciul perinatal regionalizat: nivele și 
conţinut. A fost autorul protocoalelor clinice incluse 
în Ghidul C Protocoale de îngrijire și tratament în ob-
stetrică și neonatologie.
Rezultatele obţinute în domeniul cercetării–
dezvoltării în calitate de autor și coautor au fost 
expuse în peste 300 de lucrări știinţifice, inclusiv 
6 monografii, 34 de ghiduri naţionale și elaborări 
metodice, 88 de articole de bază, publicate în ţară, 
și 52 – în străinătate, 27 de invenţii brevetate și 23 
de inovaţii aplicate în practică.
Sub conducerea doamnei profesor Ludmila 
Eţco au fost susţinute 6 teze de doctor, sunt în curs 
de pregătire 4 teze de doctor și 1 de doctor habilitat 
în știinţe medicale.
Domnia Sa a participat la numeroase saloane 
de inventică, la expoziţii și forumuri știinţifice din 
România, Rusia, Ucraina, China, Belgia, Elveţia, în 
cadrul cărora a fost menţionată cu 3 medalii de aur, 1 
de argint și 4 de bronz. Deţine diplome de excelenţă 
și Ordinul tehnico-știinţific și cultural Leonardo da 
Vinci (2005). În anul 2000 i-a fost decernată Medalia 
de Aur a OMPI Inventator remarcabil.
În 2004, doamnei Ludmila Eţco i se conferă 
Premiul și Diploma de Recunoștinţă a Academiei de 
Știinţe a Moldovei pentru merite deosebite în dez-
voltarea și organizarea știinţei, în pregătirea cadrelor 
de înaltă calificare, iar în 2005 – Diploma Guvernului 
Republicii Moldova pentru activitate fructuoasă în 
domeniul ocrotirii sănătăţii, în 2006 – Medalia 60 de 
ani ai AȘM și în 2010 – Medalia Dimitrie Cantemir.
Doamna profesor Ludmila Eţco este președinte 
al Consiliului Știinţific Specializat pentru susţinerea 
tezelor de doctorat la specialitatea Obstetrică și Gi-
necologie; membru al Comisiei de Experţi a CNAA; 
membru al Consiliului de conducere a Asociaţiei de 
Obstetrică și Ginecologie din Republica Moldova; 
membru al colegiului de redacţie al revistelor: Buletin 
de Perinatologie, Curierul Medical și Sănătate Publică, 
Economie și Management în Medicină; membru al 
Adunării Generale a AȘM; este voluntar al Fundaţiei 
Ecoul Cernobîlului din Republica Moldova; membru al 
Consiliului naţional pentru coordonarea și monitori-
zarea realizărilor Programului naţional de promovare 
a modului sănătos de viaţă; membru al Academiei de 
Studii Înalte (România).
Doamna Ludmila Eţco se bucură de autoritate 
și respect bine meritate din partea colegilor și a 
pacienţilor. Are o imagine pozitivă și este un model 
în ramura în care activează și în societate, manifes-
tându-se prin profesionalism înalt, principialitate și 
responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor de medic, 
cercetător știinţific și manager în domeniul ocrotirii 
sănătăţii.
Stimată doamnă Ludmila Eţco, cu ocazia jubi-
leului de 70 de ani de la naștere, Vă dorim multă să-
nătate, prosperitate, noi realizări în activitatea nobilă 
profesională și dragoste de la cei apropiaţi. 
Colectivul IMSP Institutul Mamei și Copilului, 
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